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また,状態確率ベクトルの同構想Snに関するブ
ロックを p誹 )=ba(I)la ∈L'爪で表す･さらに.樵












摘 ) ∑a∈smpa的 <Eならば,次式を用いて同
値類 sm を集約する.同値窺Sm の代表状態を整数
nlで表す.
p誹 -∑ 紬(i) Ⅲ
α∈∫｡､
G,一日 - 7･,-1G,川.(,-∈iO..･-.川､Al) ('j)
(,I- ･∑:.1･.'･: .･ 1･.' ･･t
at=-LT,-,.














図1に示す QNにおいて,時刻′=Oで ノー ド:i
のプロセッサが-個故障した場合の,タスクの棄却率
の変化を求めた結果を図2に示す.ど=0.01の場合
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図 2:棄却率
表 1:計算時間
閏値 t- 集約なし O.OI O.I
計算時間 39分56秒 9分38秒 5分25秒
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